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˛æíîâíîØ öåºüþ ó÷åÆíîªî Œóðæà «¨æòîðŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ïðà-
âîâßı ó÷åíŁØ» ÿâºÿåòæÿ îæâîåíŁå æòóäåíòàìŁ ŒîìïºåŒæà ŁæòîðŁ-
÷åæŒŁı çíàíŁØ î âîçíŁŒíîâåíŁŁ, æòàíîâºåíŁŁ, ðàçâŁòŁŁ Ł íàöŁî-
íàºüíîØ æïåöŁôŁŒå òåîðŁØ î ïîºŁòŁŒå Ł ïðàâå. ÝòŁ òåîðŁŁ ïðåæäå
âæåªî ðàææìàòðŁâàþò ïðîÆºåìß æóøíîæòŁ ªîæóäàðæòâà, ðîºü Ł çíà-
÷åíŁå ªîæóäàðæòâåííßı ŁíæòŁòóòîâ â æŁæòåìå ªîæóäàðæòâà, æóø-
íîæòü ïîíÿòŁØ «ïðàâî», «çàŒîí», «ïîºŁòŁŒà», ïðîÆºåìàòŁŒó ôóíŒ-
öŁîíŁðîâàíŁÿ Ł ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ªîæóäàðæòâà, à òàŒæå âîïðîæ
î âçàŁìîîòíîłåíŁÿı ÷åºîâåŒà Ł ªîæóäàðæòâà.
˚ îæíîâíßì çàäà÷àì Œóðæà îòíîæŁòæÿ Łçó÷åíŁå:
1) ýâîºþöŁŁ ïðåäæòàâºåíŁØ ÷åºîâå÷åæòâà î ïîºŁòŁŒå Ł ïðàâå;
2) íàöŁîíàºüíîØ æïåöŁôŁŒŁ â ïðåäæòàâºåíŁÿı ÷åºîâå÷åæòâà
î ïîºŁòŁŒå Ł ïðàâå;
3) îæíîâíßı ôàŒòîðîâ, âºŁÿþøŁı íà ôîðìŁðîâàíŁå ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁı Ł ïðàâîâßı òåîðŁØ;
4) æâÿçŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ïðàâîâßı òåîðŁØ æ ðàç-
âŁòŁåì ðåºŁªŁŁ, ôŁºîæîôŁŁ Ł Œóºüòóðß, à òàŒæå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ
íàóŒŁ;
5) ŁæòîðŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ òåı ŁºŁ Łíßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ïðà-
âîâßı òåîðŁØ, ïîïßòîŒ Łı ðåàºŁçàöŁŁ.
Ìåæòî Œóðæà â æŁæòåìå ªóìàíŁòàðíîªî çíàíŁÿ. ÑïåöŁàºŁæò
â îÆºàæòŁ ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ ŁºŁ ðåªŁîíîâåä íåŁçÆåæíî
íóæäàþòæÿ â çíàíŁŁ ŁæòîðŁŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ïðà-
âîâßı ïðåäæòàâºåíŁØ, òàŒ ŒàŒ ïîæºåäíŁå ÿâºÿþòæÿ Łæòî÷íŁŒîì
ôîðìŁðîâàíŁÿ íàöŁîíàºüíßı Ł ìåæäóíàðîäíßı ïðàâîâßı æŁæòåì
Ł òðàäŁöŁØ, à òàŒæå æòåðåîòŁïîâ ïîâåäåíŁÿ ýòíŁ÷åæŒŁı æîîÆøåæòâ.
Ó÷åÆíßØ Œóðæ «¨æòîðŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ïðàâîâßı ó÷åíŁØ»
òåæíî æâÿçàí æî ìíîªŁìŁ ªóìàíŁòàðíßìŁ äŁæöŁïºŁíàìŁ, â òîì
Ñ î æ ò à â Ł ò å º ü  Ý. À. ˙àìîâ
ˇðîªðàììà Œóðæà «¨æòîðŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ïðàâîâßı ó÷åíŁØ» æî-
æòàâºåíà â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ (ôåäåðàºüíßØ Œîìïîíåíò) Œ îÆÿ-
çàòåºüíîìó ìŁíŁìóìó æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ ïîäªîòîâŒŁ äŁïºîìŁðîâàí-
íîªî æïåöŁàºŁæòà ïî öŁŒºó «˛ÆøåïðîôåææŁîíàºüíßå äŁæöŁïºŁíß»
ªîæóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºü-
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'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2003
'  Ý. À. ˙àìîâ, æîæòàâºåíŁå, 2003
5÷Łæºå ôŁºîæîôŁåØ, æîöŁîºîªŁåØ, ïîºŁòîºîªŁåØ, ŒóºüòóðîºîªŁåØ,
ŁæòîðŁåØ äðåâíåªî ìŁðà, ŁæòîðŁåØ æðåäíŁı âåŒîâ, íîâîØ Ł íîâåØ-
łåØ ŁæòîðŁåØ çàðóÆåæíßı æòðàí, ŁæòîðŁåØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ,
òåîðŁåØ Ł ŁæòîðŁåØ ªîæóäàðæòâà Ł ïðàâà, ŒîíæòŁòóöŁîííßì ïðà-
âîì Ł äð.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ îæâîåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ Œóðæà. Ñòóäåíò,
îæâîŁâłŁØ ó÷åÆíßØ Œóðæ «¨æòîðŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ïðàâîâßı ó÷å-
íŁØ», äîºæåí çíàòü:
 îæíîâíîå æîäåðæàíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ïðàâîâßı òåîðŁØ, â ÷àæò-
íîæòŁ îæíîâíßå òðóäß òåîðåòŁŒîâ ïîºŁòŁŒŁ Ł ïðàâà;
 îæíîâíßå ôàŒòîðß ôîðìŁðîâàíŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ïðàâîâßı
òåîðŁØ Ł æïåöŁôŁŒó ïðîÿâºåíŁÿ ýòŁı ôàŒòîðîâ â îòäåºüíßı ðåªŁ-
îíàı Ł æòðàíàı ìŁðà;
 ŁæòîðŁþ ýâîºþöŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ïðàâîâßı òåîðŁØ, Łı çíà-
÷åíŁå äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ æîâðåìåííßı ªîæóäàðæòâåííßı ŁíæòŁòó-
òîâ Ł çàŒîíîäàòåºüíßı æŁæòåì;
 æâÿçü ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ïðàâîâßı òåîðŁØ æ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïî-
çŁöŁåØ îòäåºüíßı æîöŁàºüíßı æºîåâ.
˛í äîºæåí óìåòü:
 àíàºŁçŁðîâàòü ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå òåîðŁŁ ïî æºåäóþ-
øŁì ïàðàìåòðàì: ïðîŁæıîæäåíŁå òåîðŁŁ, çíà÷åíŁå òåîðŁŁ â Œîí-
òåŒæòå ýïîıŁ, âßäåºåíŁå æîæòàâíßı ÷àæòåØ òåîðŁŁ, æâÿçü òåîðŁŁ
æ ŒóºüòóðíßìŁ, ðåºŁªŁîçíßìŁ Ł ôŁºîæîôæŒŁìŁ òå÷åíŁÿìŁ ýïîıŁ;
 îÆíàðóæŁâàòü âºŁÿíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ïðàâîâßı òåîðŁØ íà
ŁæòîðŁ÷åæŒŁå æîÆßòŁÿ;
 îÆíàðóæŁâàòü âºŁÿíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ïðàâîâßı òåîðŁØ
íà æîâðåìåííßå ªîæóäàðæòâåííßå ŁíæòŁòóòß Ł çàŒîíîäàòåºüíßå
æŁæòåìß.
¸åŒöŁîííßå çàíÿòŁÿ  48 ÷; æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ íåò. ÝŒçà-
ìåí (1-Ø æåìåæòð).
II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1. ´âåäåíŁå â Œóðæ (2 ÷)
ˇðåäìåò ŁæòîðŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ïðàâîâßı ó÷åíŁØ. ˇîíÿòŁå
ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł ïðàâîâîØ òåîðŁŁ. ˛æîÆåííîæòŁ òåîðåòŁ÷åæŒŁı ïðåä-
æòàâºåíŁØ î äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ÑòðóŒòóðà Œóðæà. Ìåòîä Œóðæà.
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Òåìà 2. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü â æòðàíàı ˜ðåâíåªî
´îæòîŒà (2 ÷)
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü ˜ðåâíåªî ¯ªŁïòà. «ˇîó÷åíŁå
ˇòàıîòåïà». ˇðŁíöŁï «Œà». ˇðîâîçªºàłåíŁå åæòåæòâåííîªî ðàâåí-
æòâà. ˇîíŁìàíŁå îÆÿçàííîæòåØ ïðàâŁòåºÿ.
«ˇîó÷åíŁå ªåðàŒºåîïîºüæŒîªî öàðÿ æâîåìó æßíó». —åŒîìåíäà-
öŁŁ Æóäóøåìó ïðàâŁòåºþ. ÑïîæîÆß ïîäÆîðà âåºüìîæ. ÑïîæîÆß
ïîäàâºåíŁÿ âîææòàíŁØ. ˇðåŁìóøåæòâà Æîªàòßı ïåðåä ÆåäíßìŁ.
«—å÷åíŁå ¨ïóæåðà». ˇîíŁìàíŁå îÆÿçàííîæòåØ ªðàæäàí. ˇîíŁ-
ìàíŁå îòâåòæòâåííîæòŁ öàðÿ. ˇðŁ÷Łíß, ïî Œîòîðßì ïðàâŁòåºü îÆÿ-
çàí æîâåðłàòü çºî. ¯äŁíæòâåííàÿ îïîðà ªîæóäàðÿ.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü ˜ðåâíåØ ¨íäŁŁ. «˙àŒîíß
Ìàíó». ˇðàâà Ł îÆÿçàííîæòŁ ÷ºåíîâ ðàçºŁ÷íßı âàðí, îÆîæíîâà-
íŁå ðàçºŁ÷ŁØ ìåæäó íŁìŁ. ˛ÆÿçàííîæòŁ öàðÿ ïåðåä ªîæóäàðæòâîì
Ł âàðíàìŁ. ˇîäÆîð ÷ŁíîâíŁŒîâ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ æóäà.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ òðàŒòàò «Àðòıàłàæòðà». ˛ïðåäåºåíŁå îÆÿçàííî-
æòåØ æîöŁàºüíßı æºîåâ. ˛ÆîæíîâàíŁå íåîÆıîäŁìîæòŁ íàŒàçàíŁØ.
ÑîöŁàºüíàÿ ôóíŒöŁÿ íàŒàçàíŁÿ. ÒðåÆîâàíŁÿ, ïðåäœÿâºÿåìßå
Œ ïðàâŁòåºþ. ˇîäÆîð ìŁíŁæòðîâ. ˛ÆÿçàííîæòŁ öàðÿ ïåðåä ïîääàí-
íßìŁ.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü ˜ðåâíåªî ˚Łòàÿ. ¸àî-öçß.
˛ÆîæíîâàíŁå ŒîíæåðâàòŁâíîØ óòîïŁŁ. ˇîíÿòŁå «äàî». ˝åîÆıîäŁ-
ìîæòü æäåðæŁâàíŁÿ æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ïðîªðåææà. ˇðîïî-
âåäü íåíàæŁºŁÿ. ¨äåàºüíîå ªîæóäàðæòâî ïî ¸àî-öçß. ˇðîÆºåìà
âìåłàòåºüæòâà ïðàâŁòåºÿ â äåºà îÆøåæòâà.
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˚îíôóöŁØ. ˛ÆÿçàííîæòŁ ÷åºîâåŒà. ˛ÆÿçàííîæòŁ ïðàâŁòåºÿ.
—îºü ðŁòóàºà â îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ. ÑïîæîÆß ïðŁâåäåíŁÿ íàðî-
äà Œ ïîŒîðíîæòŁ. «ˇÿòü äîæòîŁíæòâ».
Ìî-öçß. ˜îŒàçàòåºüæòâî åæòåæòâåííîªî ðàâåíæòâà ºþäåØ. ˇðŁ-
÷Łíß ÆåæïîðÿäŒîâ â óïðàâºåíŁŁ. Ôîðìß âîçäåØæòâŁÿ ªîæóäàðæòâà
íà ºþäåØ. ´çªºÿäß Ìî-öçß íà ïðîŁæıîæäåíŁå ªîæóäàðæòâà. Ñóø-
íîæòü æîöŁàºüíßı æâÿçåØ â Łäåàºüíîì ªîæóäàðæòâå. ˇðŁíöŁïß
ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ªîæóäàðæòâåííîªî àïïàðàòà.
Øàí ßí  îæíîâîïîºîæíŁŒ ºåªŁçìà. ˇîíŁìàíŁå ïðŁðîäß ÷å-
ºîâåŒà. ´çªºÿäß Øàí ßíà íà íàªðàäß Ł íàŒàçàíŁÿ. ÑîîòíîłåíŁå
âŁíß Ł íàŒàçàíŁÿ. ˜ŁàºåŒòŁŒà îòíîłåíŁØ íàðîäà Ł ªîæóäàðæòâà.
˜âà ðîäà çàíÿòŁØ, Œîòîðßå äîºæíß Æßòü æîıðàíåíß. ÑŁæòåìà æî-
öŁàºüíßı æâÿçåØ â Łäåàºüíîì ªîæóäàðæòâå. îˆæóäàðæòâî, Œóºüòóðà
Ł íàóŒà.
Òåìà 3. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü ˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ (4 ÷)
ˆåðàŒºŁò. ˛ÆîæíîâàíŁå æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîªî íåðàâåíæòâà.
Ó÷åíŁå îÆ åäŁíæòâåííîì Łæòî÷íŁŒå çàŒîíà. ˚ðŁòŁŒà äåìîŒðàòŁŁ.
˜åìîŒðŁò. ˇðîŁæıîæäåíŁå îÆøåæòâà Ł çàŒîíîäàòåºüæòâà. ˛Æÿ-
çàííîæòŁ ªðàæäàí ïåðåä ªîæóäàðæòâîì. ÑîöŁàºüíàÿ ôóíŒöŁÿ çàŒî-
íà. ˚îíöåïöŁÿ àðŁæòîŒðàòŁŁ äóıà.
ˆðå÷åæŒŁå æîôŁæòß. ˇðîòàªîð. ˜îŒàçàòåºüæòâî ïðàâîìåðíîæòŁ
Ł æïðàâåäºŁâîæòŁ äåìîŒðàòŁŁ. Ó÷åíŁå î äîÆðîäåòåºŁ Ł ïóòÿı åå
ïðŁîÆðåòåíŁÿ. îˆðªŁØ. —àçªðàíŁ÷åíŁå ïîíÿòŁØ «çàŒîí» Ł «æïðàâåä-
ºŁâîæòü». ˆŁïïŁØ. ˇðîòŁâîïîæòàâºåíŁå ïðŁðîäíîªî Ł ïîºŁæíîªî
ïðàâà. ÀíòŁôîíò. Ó÷åíŁå î ïðîŁæıîæäåíŁŁ ðàâåíæòâà Ł íåðàâåí-
æòâà. ˚ðŁòŁŒà ïîºŁæíßı çàŒîíîâ. ÔðàæŁìàı. Ó÷åíŁå î æïðàâåäºŁ-
âîæòŁ. ˇîº ÀªðŁªåíòæŒŁØ. Ó÷åíŁå î íåŁçÆåæíîæòŁ íåæïðàâåäºŁ-
âîæòŁ. ˚àººŁŒº. ˛ïðàâäàíŁå àðŁæòîŒðàòŁŁ Ł ŒðŁòŁŒà äåìîŒðàòŁŁ.
¸ŁŒîôðîí. Ó÷åíŁå î ïðîŁæıîæäåíŁŁ ªîæóäàðæòâà. ÔîðìóºŁðîâŒà
ïîíÿòŁÿ «çàŒîí».
ˇºàòîí. ˜Łàºîª « îˆæóäàðæòâî». ÒðŁ íà÷àºà äółŁ Ł òðŁ æîæºî-
âŁÿ. ˇîíÿòŁå «æïðàâåäºŁâîæòü». ÀºüòåðíàòŁâà Łìóøåæòâåííîìó
ðàææºîåíŁþ îÆøåæòâà. ˇÿòü âŁäîâ ªîæóäàðæòâåííîªî óæòðîØæòâà.
¨ı æóøíîæòü Ł ýâîºþöŁÿ. ˜Łàºîª «˙àŒîíß». ˜âà âŁäà ªîæóäàðæòâåí-
íîªî óæòðîØæòâà. —åŒîìåíäàöŁŁ ïðàâŁòåºÿì Łäåàºüíîªî ªîæóäàð-
æòâà. «´òîðîØ ïî äîæòîŁíæòâó» ªîæóäàðæòâåííßØ æòðîØ. 4 æîæºî-
âŁÿ. ¨äåàºüíßå ªîæóäàðæòâåííßå ŁíæòŁòóòß â äŁàºîªå «˙àŒîíß».
îˆæóäàðæòâåííàÿ ïðîïàªàíäà â äŁàºîªàı « îˆæóäàðæòâî» Ł «˙àŒîíß».
ÀðŁæòîòåºü. ˜âà âŁäà æïðàâåäºŁâîæòŁ. Öåºü æïðàâåäºŁâîæòŁ.
ˇðîŁæıîæäåíŁå ªîæóäàðæòâà. ÒðŁ ôîðìß îÆøåíŁÿ. ¨æòî÷íŁŒ ÷àæò-
íîØ æîÆæòâåííîæòŁ. ˇðàâŁºüíßå Ł íåïðàâŁºüíßå ôîðìß ªîæóäàðæòâà.
˝àŁºó÷łàÿ ôîðìà ªîæóäàðæòâà. ˙àäà÷Ł çàŒîíîäàòåºÿ íàŁºó÷łåªî
ªîæóäàðæòâà. ˇðŁ÷Łíß ŁçìåíåíŁØ ªîæóäàðæòâåííîªî óæòðîØæòâà.
˛ÆîæíîâàíŁå íåîÆıîäŁìîæòŁ ðàÆæòâà. ˇðàâîïîíŁìàíŁå ÀðŁæòîòå-
ºÿ. ¯æòåæòâåííîå Ł óæºîâíîå ïðàâî. ˜ŁàºåŒòŁŒà æîîòíîłåíŁÿ ïðà-
âà Ł çàŒîíà. ˛òíîłåíŁå ÀðŁæòîòåºÿ Œ âîØíå.
ˇîºŁÆŁØ. Øåæòü ôîðì ªîæóäàðæòâà Ł Łı Œðóªîâîðîò.
Òåìà 4. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü ˜ðåâíåªî —Łìà (2 ÷)
ÖŁöåðîí. ˛ïðåäåºåíŁå ïîíÿòŁØ «ªîæóäàðæòâî» Ł «íàðîä». ˇðî-
ŁæıîæäåíŁå ªîæóäàðæòâà. ˇðŁðîäà ªîæóäàðæòâà. ÒðŁ ïðîæòßå ôîð-
ìß ïðàâºåíŁÿ. Ñìåłàííàÿ ôîðìà ïðàâºåíŁÿ Ł åå ïðåŁìóøåæòâà.
˛ÆîæíîâàíŁå æïðàâåäºŁâîæòŁ ðàÆæòâà. ˛ÆÿçàííîæòŁ ïðàâŁòåºÿ.
˛ÆÿçàííîæòŁ ªðàæäàíŁíà. ˇðàâîïîíŁìàíŁå ÖŁöåðîíà. ¯æòåæòâåí-
íîå Ł ïŁæàíîå ïðàâî. ÑïðàâåäºŁâßå Ł íåæïðàâåäºŁâßå âîØíß.
ÀâðåºŁØ ÀâªóæòŁí. ˇðîŁæıîæäåíŁå ªîæóäàðæòâà Ł ïðàâà. ˜âà
Œºàææà ºþäåØ. ˇðŁ÷Łíß íåðàâåíæòâà ºþäåØ. ˇðŁ÷Łíà íåÆºàªîóæò-
ðîØæòâà îÆøåæòâà. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà. ÀâðåºŁØ
ÀâªóæòŁí î âŁíå Ł íàŒàçàíŁŁ. ˛òíîłåíŁå ÀâªóæòŁíà Œ æîöŁàºü-
íîìó íåðàâåíæòâó.
Òåìà 5. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü åâðîïåØæŒîªî
ÑðåäíåâåŒîâüÿ (1 ÷)
Ôîìà ÀŒâŁíæŒŁØ. ˇðŁ÷Łíà âîçíŁŒíîâåíŁÿ ªîæóäàðæòâà. Öåºü
ªîæóäàðæòâà. ˇðŁ÷Łíà æîöŁàºüíîªî Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîªî íåðàâåíæòâà.
ÒðŁ ýºåìåíòà ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ. Ôîðìß ªîæóäàðæòâà. ˜âå
ðàçíîâŁäíîæòŁ ìîíàðıŁŁ. ¨åðàðıŁÿ çàŒîíîâ. ˇîíÿòŁÿ «ïðàâî»
Ł «æïðàâåäºŁâîæòü».
ÌàðæŁºŁØ ˇàäóàíæŒŁØ. ˇðîŁæıîæäåíŁå ªîæóäàðæòâà. ¨æòî÷íŁŒ
âºàæòŁ. ˜åºåíŁå îÆøåæòâà íà äâà Œºàææà. ÑîîòíîłåíŁå çàŒîíîäà-
òåºüíîØ Ł ŁæïîºíŁòåºüíîØ âºàæòŁ.
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Òåìà 6. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü æðåäíåâåŒîâîªî
´îæòîŒà (2 ÷)
˚îðàí ŒàŒ ïàìÿòíŁŒ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł ïðàâîâîØ ìßæºŁ. Óªîºîâ-
íîå Ł æåìåØíîå ïðàâî â ˚îðàíå. ˇðàâîâîå ïîºîæåíŁå ìóæ÷Łíß
Ł æåíøŁíß, ìóæóºüìàíŁíà Ł íåìóæóºüìàíŁíà. ˚îðàíŁ÷åæŒàÿ òðàŒ-
òîâŒà Łæòî÷íŁŒà ïðàâà. ¨ìóøåæòâåííîå ïðàâî â ˚îðàíå. —àçºŁ÷Łå
ìåæäó æóííŁòæŒîØ Ł łŁŁòæŒîØ ïîºŁòŁŒî-ïðàâîâßìŁ òåîðŁÿìŁ.
Àºü-ÔàðàÆŁ. ˙àäà÷Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ. ˜âå ðàçíîâŁäíîæòŁ
ªîðîäîâ-ªîæóäàðæòâ. ˙àäà÷Ł âºàæòŁ. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ ¨Æí ÑŁíà
Ł ¨Æí —ółäà.
¨Æí Õàºäóí. ˛ÆîæíîâàíŁå íåîÆıîäŁìîæòŁ ªîæóäàðæòâà. ˚ðóª
ó÷àæòíŁŒîâ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˇÿòü ýòàïîâ ðàçâŁòŁÿ ªî-
æóäàðæòâà. ´ðåìåííßå ðàìŒŁ æóøåæòâîâàíŁÿ ªîæóäàðæòâà. ÒðŁ ôîð-
ìß ïðàâºåíŁÿ. ¨ı æóøíîæòü.
Àºü-ÀôªàíŁ. ÒåîðŁÿ ŒîíæóºüòàòŁâíîªî ïðàâºåíŁÿ. ˇðîåŒò Œîí-
æòŁòóöŁîííîØ ìîíàðıŁŁ. ˚ðŁòåðŁØ ðàçºŁ÷ŁØ ìåæäó ºþäüìŁ. ˇóòŁ
ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ìóæóºüìàíæŒîªî ïðàâà.
Ìóıàììåä ÀÆäî. ´çªºÿäß íà ïðŁðîäó ìóæóºüìàíæŒîØ âºàæòŁ.
ÒðŁ íà÷àºà æïðàâåäºŁâîØ âºàæòŁ. ˇðŁíöŁï «àł-łóðà».
Òåìà 7. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü ´îçðîæäåíŁÿ
Ł —åôîðìàöŁŁ (4 ÷)
˝. ÌàŒŁàâåººŁ. ˇðîÆºåìà æîîòíîłåíŁÿ ïîºŁòŁŒŁ Ł ìîðàºŁ.
ÌàŒŁàâåººŁ î ÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäå. —àææóæäåíŁÿ î íàðîäå, çíà-
òŁ, äóıîâåíæòâå Ł Łı ðîºŁ â ªîæóäàðæòâåííîØ æŁæòåìå. Ìåðß âîç-
äåØæòâŁÿ íà ïîääàííßı. ˜âà æïîæîÆà äîÆŁòüæÿ ïîâŁíîâåíŁÿ. Öåºü
ªîæóäàðæòâà. Ôóíäàìåíò ªîæóäàðæòâà. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ªîæóäàðæòâ.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ ªîæóäàðþ. ÒðŁ âŁäà óìîâ. ÑîâåòíŁŒŁ ªîæóäàðÿ.
˘. `îäåí. ˇðîŁæıîæäåíŁå ªîæóäàðæòâà. ÑîöŁàºüíàÿ ôóíŒöŁÿ
ªîæóäàðæòâà. ˇðåäæòàâºåíŁÿ `îäåíà î æ÷àæòüå. ˇîíÿòŁå æóâåðåíŁ-
òåòà. ˇÿòü ïðŁçíàŒîâ æóâåðåíŁòåòà. Ñôåðß îÆøåæòâà, íåïðŁŒîæ-
íîâåííßå äºÿ æóâåðåííîØ âºàæòŁ. ˛ÆîæíîâàíŁå åäŁíæòâà æóâåðå-
íŁòåòà. ÒðŁ âŁäà ªîæóäàðæòâ.
Ì. ¸þòåð. ˛ÆÿçàííîæòŁ ºþäåØ. ÒðŁ æîæºîâŁÿ Ł òðŁ çàíÿòŁÿ.
—åłåíŁå ïðîÆºåìß î æîîòíîłåíŁŁ öåðŒîâíîªî Ł æâåòæŒîªî ïðàâà.
¨æòî÷íŁŒ ïŁæàíßı çàŒîíîâ. ˝åäîæòàòŒŁ çàŒîíîâ. Ýºåìåíòß îÆøå-
æòâåííîØ æŁçíŁ, íóæäàþøŁåæÿ â óïðàçäíåíŁŁ. ˇðàâŁºà âåäåíŁÿ
âîØíß. ˛ÆÿçàííîæòŁ Œíÿçÿ.
˘. ˚àºüâŁí. ˜îªìàò î ïðåäîïðåäåºåíŁŁ. ˛ÆÿçàííîæòŁ ıðŁæòŁ-
àíŁíà. ˛òíîłåíŁå Œ äåìîŒðàòŁŁ, îºŁªàðıŁŁ Ł òŁðàíŁŁ. ˇðîŁæıîæ-
äåíŁå âºàæòŁ.
Ò. Ìîð. ˛ïðåäåºåíŁå Łæòî÷íŁŒà æîöŁàºüíßı ïðîÆºåì. ÓòîïŁÿ
Ò. Ìîðà. îˆæóäàðæòâåííßå ŁíæòŁòóòß ÓòîïŁŁ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ ýŒî-
íîìŁŒŁ ÓòîïŁŁ. ÑóäåÆíàÿ æŁæòåìà ÓòîïŁŁ.
Ò. ˚àìïàíåººà. îˆæóäàðæòâåííßå ŁíæòŁòóòß, ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ
îðªàíŁçàöŁÿ Ł æóäåÆíàÿ æŁæòåìà « îˆðîäà Ñîºíöà».
Òåìà 8. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü ˙àïàäíîØ ¯âðîïß
â XVII â. (4 ÷)
.ˆ ˆðîöŁØ. ˇðåäìåò þðŁæïðóäåíöŁŁ. ˇðåäìåò ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
íàóŒŁ. ¯æòåæòâåííîå Ł âîºåóæòàíîâºåííîå ïðàâî. ˇðîÆºåìà æîîò-
íîłåíŁÿ ïðàâà Ł æŁºß. ˛ïðåäåºåíŁå ªîæóäàðæòâà. ˇðîŁæıîæäåíŁå
ªîæóäàðæòâà. ˛ïðåäåºåíŁå âåðıîâíîØ âºàæòŁ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ôîðì
ïðàâºåíŁÿ. ˛ïðåäåºåíŁå âîØíß. ÑïðàâåäºŁâßå Ł íåæïðàâåäºŁâßå
âîØíß. Öåºü âîØíß.
`. ÑïŁíîçà. ÑïŁíîçà î ïðîÆºåìå ïîæòðîåíŁÿ Łäåàºüíîªî ªîæó-
äàðæòâà. ¯æòåæòâåííîå ïðàâî â òðàŒòîâŒå ÑïŁíîçß. ¯æòåæòâåííîå
Ł ªðàæäàíæŒîå æîæòîÿíŁÿ. ˇðŁðîäà ªîæóäàðæòâà. ˇðàâà âåðıîâíîØ
âºàæòŁ. ˛ïðåäåºåíŁå ïðàâîæóäŁÿ. Öåºü ªîæóäàðæòâà. ˇîíŁìàíŁå
æâîÆîäß. ˇðåäåºß ìîøŁ Ł ïðàâà ªîæóäàðæòâà. ˜îïóæòŁìîæòü ïðà-
âà íàðîäà íà âîææòàíŁå. ÒðŁ ôîðìß ªîæóäàðæòâà.
˜æ. ¸ŁºüÆåðí. ¨æòî÷íŁŒ æïðàâåäºŁâîØ âºàæòŁ. ˛ªðàíŁ÷åíŁÿ,
Œîòîðßå íåîÆıîäŁìî íàºîæŁòü íà âºàæòü. Öåºü çàŒîíîâ. ´îïðîæ
îÆ Łìóøåæòâåííîì ðàâåíæòâå. ˛ðªàíŁçàöŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ïàðºà-
ìåíòà. ˆðàíŁöß æâîÆîäß æºîâà.
Ò. îˆÆÆæ. —àææóæäåíŁÿ î ïðŁðîäå ÷åºîâåŒà. ¯æòåæòâåííßå çà-
Œîíß. ÑïîæîÆß ðåàºŁçàöŁŁ çàŒîíîâ. ˇðîŁæıîæäåíŁå ªîæóäàðæòâà.
˜âà ïóòŁ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ªîæóäàðæòâà. ´îïðîæ î ïðàâå ŁíäŁâŁäà
Łçìåíÿòü ôîðìó ïðàâºåíŁÿ. ˇðàâà Ł âºàæòü æóâåðåíà. îˆÆÆæ î ïðŁí-
öŁïå ðàçäåºåíŁÿ âºàæòåØ. ˙àäà÷Ł ªîæóäàðæòâà Ł ïðàâà ªðàæäàí. ÒðŁ
ôîðìß ªîæóäàðæòâà.
˜æ. ¸îŒŒ. ´îïðîæ î âîçíŁŒíîâåíŁŁ ªîæóäàðæòâà. ˛ïðåäåºåíŁå
ªîæóäàðæòâà. ÑâîåîÆðàçŁå ªîæóäàðæòâà ŒàŒ ôîðìß ŒîººåŒòŁâíîæòŁ.
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ÖåºŁ ªîæóäàðæòâà. ÖåºŁ çàŒîíà. ¸îŒŒ î âçàŁìîäåØæòâŁŁ ªîæóäàð-
æòâåííßı ŁíæòŁòóòîâ. ´îïðîæ î ïðàâå íàðîäà íà âîææòàíŁå.
Òåìà 9. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü ïåðŁîäà
ˇðîæâåøåíŁÿ (4 ÷)
´îºüòåð. ´îºüòåðîâæŒîå ïîíŁìàíŁå æâîÆîäß, çàâŁæŁìîæòŁ Ł ðà-
âåíæòâà. ¨æòî÷íŁŒŁ æîöŁàºüíßı ïðîÆºåì. ´îºüòåð î æóäàı Ł æî-
æºîâŁÿı. ˜îæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ ðàçºŁ÷íßı ôîðì ªîæóäàðæòâà.
Ø. ¸. ÌîíòåæŒüå. ˛Æøåå îïðåäåºåíŁå ïîíÿòŁÿ «çàŒîí». ˇðŁ-
÷Łíß íåóæòðîåííîæòŁ îÆøåæòâà. ÒðŁ ôîðìß ªîæóäàðæòâà. ˙àŒîíß,
Œîòîðßå ÿâºÿþòæÿ ªºàâíßìŁ äºÿ ŒàæäîØ ôîðìß ïðàâºåíŁÿ. ˇðŁí-
öŁïß, Œîòîðßå óïðàâºÿþò ºþäüìŁ, æŁâóøŁìŁ â ðàçºŁ÷íßı ªîæóäàð-
æòâàı. ˇðîÆºåìà ªŁÆåºŁ ðàçºŁ÷íßı ôîðì ªîæóäàðæòâà. ˝åîÆıîäŁìîæòü
ðàçäåºåíŁÿ âºàæòåØ. ÔàŒòîðß, îïðåäåºÿþøŁå âîçíŁŒíîâåíŁå òåı
ŁºŁ Łíßı ôîðì ªîæóäàðæòâà. ˛ïðåäåºåíŁå æâîÆîäß. ÒŁïß çàŒîíîâ.
˘.-˘. —óææî. ´îçíŁŒíîâåíŁå ªîæóäàðæòâà. ´îïðîæ î æîîòíîłåíŁŁ
ïðàâà Ł æŁºß. ˛æíîâà çàŒîííîØ âºàæòŁ. «˛Æìåí ïðàâàìŁ» ìåæäó
ªîæóäàðæòâîì Ł ÷åºîâåŒîì. ˛òíîłåíŁå —óææî Œ ïàðòŁÿì Ł îÆøå-
æòâåííßì àææîöŁàöŁÿì. ˇîºîæåíŁå æóâåðåíà â îÆøåæòâå. ´îïðîæ
îÆ îªðàíŁ÷åíŁÿı âºàæòŁ æóâåðåíà. ¨æïîºíŁòåºüíàÿ Ł çàŒîíîäàòåºü-
íàÿ âºàæòü â «ïîºŁòŁ÷åæŒîØ àææîöŁàöŁŁ» —óææî. Ôîðìß ïðàâºåíŁÿ.
ˇîíÿòŁå «ðåæïóÆºŁŒà». ×åòßðå òŁïà çàŒîíîâ. ´îïðîæ îÆ Łçìåíå-
íŁŁ ôîðìß ïðàâºåíŁÿ. Öåºü çàŒîíîâ. ÒðåÆîâàíŁÿ, ïðåäœÿâºÿåìßå
Œ çàŒîíîäàòåºþ.
˜æ. ´ŁŒî. ÖŁŒºŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. Ñòà-
äŁŁ ðàçâŁòŁÿ ïðàâà, æóäà Ł çàŒîíîäàòåºüæòâà.
×. `åŒŒàðŁà. ÒåîðŁÿ íàŒàçàíŁØ. ÒåîðŁÿ ïðîŁæıîæäåíŁÿ íåðà-
âåíæòâà. ÒåîðŁÿ ïðîŁæıîæäåíŁÿ ªîæóäàðæòâà.
Òåìà 10. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå ŁäåŁ ÿŒîÆŁíöåâ (2 ÷)
ˇðåäłåæòâåííŁŒŁ ´åºŁŒîØ ôðàíöóçæŒîØ ðåâîºþöŁŁ. .ˆ ÌàÆºŁ.
ˇðîåŒò ðåôîðìß ªîæóäàðæòâà. «Óìåðåííîå ªîæóäàðæòâî». îˆæóäàð-
æòâåííßå ŁíæòŁòóòß, æóä Ł çàŒîíß ðåôîðìŁðîâàííîªî ªîæóäàðæòâà.
ÌîðåººŁ. —àææóæäåíŁÿ î ðàâåíæòâå Ł íåðàâåíæòâå. ˛ðªàíŁçàöŁÿ
ðàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒîªî Łäåàºüíîªî ªîæóäàðæòâà. ÑâîÆîäà â Łäåàºü-
íîì ªîæóäàðæòâå.
˘.-ˇ. Ìàðàò. —àææóæäåíŁÿ î ïðŁðîäå äåæïîòŁçìà. ˇðîŁæıîæ-
äåíŁå ªîæóäàðæòâà. ÑòàäŁŁ ŁæòîðŁŁ íàðîäîâ. ˇðŁ÷Łíß ïîòåðŁ æâî-
Æîäß. —àææóæäåíŁÿ î æóøíîæòŁ ïîíÿòŁÿ «íàðîä». ˛ÆÿçàííîæòŁ
ªîæóäàðæòâà ïåðåä íàðîäîì. ˇðîÆºåìà æîðàçìåðíîæòŁ íàŒàçàíŁØ
Ł ïðåæòóïºåíŁØ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ïðåæòóïºåíŁØ. ˛ÆîæíîâàíŁå íå-
îÆıîäŁìîæòŁ òåððîðà.
Ì. —îÆåæïüåð. ˇðåäæòàâºåíŁÿ î ïðàâŁºüíîì óæòðîØæòâå æóäà,
ïðàâàı ÷åºîâåŒà, ªðàæäàíæŒŁı æâîÆîäàı. ÖåºŁ Ł æóøíîæòü çàŒîíîâ.
˛ÆîæíîâàíŁå óïðîøåíŁÿ æóäîïðîŁçâîäæòâà. —îÆåæïüåð î æîÆæòâåí-
íîæòŁ. ˛ïðåäåºåíŁå Łæòî÷íŁŒà îÆøåæòâåííßı ÆåäæòâŁØ. ÒåîðŁÿ
«ðåâîºþöŁîííîªî ïðàâŁòåºüæòâà».
.ˆ `àÆåô. Öåºü îÆøåæòâà. ˙àäà÷Ł ðåâîºþöŁŁ. ˇºàí ðåâîºþöŁ-
îííîªî âîææòàíŁÿ. —îºü íàðîäà â ðåâîºþöŁŁ. —åâîºþöŁÿ Ł æîÆ-
æòâåííîæòü. ˛ðªàíŁçàöŁÿ æåºüæŒîªî ıîçÿØæòâà Ł òîðªîâºŁ. —àæïðå-
äåºåíŁå æŁçíåííßı Æºàª. ˇîòðåÆºåíŁå â Łäåàºüíîì ªîæóäàðæòâå.
Òåìà 11. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå ŁäåŁ îæíîâàòåºåØ ÑØÀ
(2 ÷)
Ò. ˇåØí. —îºü äîÆðîäåòåºåØ Ł ïîðîŒîâ â îÆðàçîâàíŁŁ îÆøå-
æòâà Ł ªîæóäàðæòâà. ˝åîÆıîäŁìîæòü ªîæóäàðæòâà. ˝àçíà÷åíŁå ïðà-
âŁòåºüæòâà. ÒðåÆîâàíŁÿ Œ íîðìàºüíî îðªàíŁçîâàííîìó ªîæóäàðæòâó.
˚ðŁòŁŒà ìîíàðıŁ÷åæŒîªî æïîæîÆà ïðàâºåíŁÿ.
Ò. ˜æåôôåðæîí. «˜åŒºàðàöŁÿ íåçàâŁæŁìîæòŁ». ˇðàâà ÷åºîâå-
Œà Ł íàðîäà. ˙àŒîííßå îæíîâàíŁÿ âºàæòŁ ïðàâŁòåºüæòâà. ¯äŁíæòâåí-
íàÿ çàäà÷à çàŒîíà. ÑóÆœåŒò ïðàâà. ¨æòî÷íŁŒ ïðàâ ÷åºîâåŒà. ˇðå-
Łìóøåæòâà äåìîŒðàòŁŁ ïåðåä äåæïîòŁåØ. ˜æåôôåðæîí î æïîæîÆàı
ïîäàâºåíŁÿ ìÿòåæåØ. ˇðŁ÷Łíß ìÿòåæåØ. ÒðŁ ôîðìß îÆøåæòâ.
˜æåôôåðæîí î ïðŁðîäå ÷åºîâåŒà. ÀðìŁÿ â äåìîŒðàòŁ÷åæŒîì ªîæó-
äàðæòâå.
À. ˆàìŁºüòîí. «ÀìåðŁŒàíæŒŁØ ýŒæïåðŁìåíò». —àææóæäåíŁÿ
î ïðŁðîäå ºþäåØ Ł ªîæóäàðæòâ. ˇðåŁìóøåæòâà ìîíàðıŁŁ ïåðåä ðåæ-
ïóÆºŁŒîØ. ´íåłíÿÿ ïîºŁòŁŒà äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî ªîæóäàðæòâà.
—àæŒºàäŒà íàºîªîâ â äåìîŒðàòŁ÷åæŒîì ªîæóäàðæòâå. ˇðàâÿøŁå æºîŁ
äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî ªîæóäàðæòâà. —îºü äåíåª â äåìîŒðàòŁ÷åæŒîì ªî-
æóäàðæòâå.
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Òåìà 12. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü ˆåðìàíŁŁ
â Œîíöå XVIII  íà÷àºå XIX â. (4 ÷)
¨. ˚àíò. ˇðŁçíàíŁå æàìîöåííîæòŁ ŁíäŁâŁäà. «˚àòåªîðŁ÷åæŒŁØ
ŁìïåðàòŁâ». ˛ïðåäåºåíŁå ïðàâà. ˝àçíà÷åíŁå ïðàâà. ÑïîæîÆ îæó-
øåæòâºåíŁÿ ïðàâà. ÒðŁ ŒàòåªîðŁŁ ïðàâà. ´îïðîæ î ïðîŁæıîæäåíŁŁ
ªîæóäàðæòâà. ˇðîÆºåìà Łäåàºüíîªî ªîæóäàðæòâà. ÒðŁ ŁæòîðŁ÷åæŒŁ
æºîæŁâłŁıæÿ ôîðìß ªîæóäàðæòâà. —îºü íàðîäà â ïðîöåææå ôóíŒ-
öŁîíŁðîâàíŁÿ ªîæóäàðæòâåííßı ŁíæòŁòóòîâ. ´îïðîæ î ïðàâå âîæ-
æòàíŁÿ.
.ˆ åˆªåºü. ˙àäà÷à ôŁºîæîôŁŁ ïðàâà. ÑîîòíîłåíŁå ïîíÿòŁØ «ïðà-
âî» Ł «çàŒîí». ˇîíÿòŁå ïðåæòóïºåíŁÿ. ˇðŁðîäà ªðàæäàíæŒîªî îÆ-
øåæòâà Ł ªîæóäàðæòâà. ÑîîòíîłåíŁå îÆøåæòâà Ł ªîæóäàðæòâà. ÒðŁ
âºàæòŁ, íà Œîòîðßå äåºŁòæÿ ªîæóäàðæòâî. ˛òíîłåíŁÿ ìåæäó ªîæó-
äàðæòâàìŁ. ¨æòîðŁ÷åæŒŁ æºîæŁâłŁåæÿ ôîðìß ªîæóäàðæòâà. ÒðŁ æî-
æºîâŁÿ ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà. ˛òíîłåíŁå åˆªåºÿ Œ äåìîŒðàòŁŁ.
Òåìà 13. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü ˙àïàäíîØ ¯âðîïß
â ïåðâîØ ïîºîâŁíå XIX â. (4 ÷)
¨. `åíòàì. Ñìßæº ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˚ðŁòåðŁØ îöåíŒŁ
âæåı ÿâºåíŁØ. Öåºü ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà. ˛òíîłåíŁå Œ ïîíÿòŁþ
«æâîÆîäà». ÑîîòíîłåíŁå ïîíÿòŁØ «ïðàâî» Ł «çàŒîí». ˛ªðàíŁ÷å-
íŁÿ, Œîòîðßå íàäºåæŁò íàºîæŁòü íà âºàæòü. ˇîíŁìàíŁå ïðŁíöŁïà
ðàçäåºåíŁÿ âºàæòåØ. ˛òíîłåíŁå Œ ìîíàðıŁŁ Ł ðåæïóÆºŁŒå. ˝àçíà-
÷åíŁå ïðàâŁòåºüæòâà.
˜. Ñ. ÌŁººü. ˇîíŁìàíŁå ŁíäŁâŁäóàºüíîØ æâîÆîäß. —îºü æâî-
Æîäß â æŁçíŁ îÆøåæòâà. ÓæºîâŁÿ æóøåæòâîâàíŁÿ äîæòîØíîªî ªîæó-
äàðæòâà. ¸ó÷łàÿ ôîðìà ªîæóäàðæòâà. ÖåºŁ ªîæóäàðæòâà. ˇðîÆºåìà
ðàæłŁðåíŁÿ ïðàâŁòåºüæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˇîíŁìàíŁå ïîðÿä-
Œà. ˝åîÆıîäŁìßå óæºîâŁÿ ïðîªðåææà.
`. ˚îíæòàí. ˛ªðàíŁ÷åíŁå ªîæóäàðæòâåííîªî æóâåðåíŁòåòà.
˝åîÆıîäŁìîæòü ÷åòŒîªî îïðåäåºåíŁÿ ªðàíŁö æóâåðåíŁòåòà. ˇðŁí-
öŁï, ºåæàøŁØ â îæíîâå ºŁÆåðàºüíîªî ªîæóäàðæòâà. ˜îŒàçàòåºüæòâî
íåîÆıîäŁìîæòŁ ìîíàðıŁŁ.
À. äå ÒîŒâŁºü. ˇîíÿòŁå äåìîŒðàòŁŁ. ˛æíîâíîØ ïðŁíöŁï äå-
ìîŒðàòŁŁ. ˛òíîłåíŁÿ ìåæäó ïîíÿòŁÿìŁ «ðàâåíæòâî» Ł «æâîÆîäà».
˝åîÆıîäŁìîæòü æâîÆîäß äºÿ ŁíäŁâŁäà.
˛. ˚îíò. ÒðŁ æòàäŁŁ ðàçâŁòŁÿ ªîæóäàðæòâ. ˝åîÆıîäŁìßå óæºîâŁÿ
ïîðÿäŒà Ł ïðîªðåææà. ˇðîªíîçß ˛. ˚îíòà îòíîæŁòåºüíî ªîæóäàð-
æòâà Æóäóøåªî. ÓòîïŁ÷åæŒîå ïîçŁòŁâŁæòæŒîå ªîæóäàðæòâî âæåîÆøåØ
æîºŁäàðíîæòŁ. ˇîçŁòŁâŁæòæŒîå ïîíŁìàíŁå æâîÆîäß. ÒðàŒòîâŒà ïðàâ
÷åºîâåŒà. ÒðŁ Łæòî÷íŁŒà îÆøåæòâåííßı ŁçìåíåíŁØ.
Òåìà 14. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü ˙àïàäíîØ ¯âðîïß
âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XIX â. (4 ÷)
—. ôîí ¨åðŁíª. ˇîíÿòŁå ïðàâà. ¯äŁíæòâåííßØ Łæòî÷íŁŒ ïðàâà.
ˇðàâî Ł çàŒîí. ˛ïðåäåºåíŁå ªîæóäàðæòâà. ˇðîÆºåìà ïðàâîâîªî ªî-
æóäàðæòâà.
¸. ˆóìïºîâŁ÷. ºˆàâíßØ ôàŒòîð æîöŁàºüíîØ æŁçíŁ. ´îçíŁŒíî-
âåíŁå ªîæóäàðæòâà. Ñóøíîæòü ªîæóäàðæòâà. ˆóìïºîâŁ÷ î ïðàâàı
÷åºîâåŒà.
—. Øòàììºåð. Ó÷åíŁå îÆ îæíîâàı ªîæóäàðæòâà. ˇîíÿòŁå ïðàâà
Ł åªî ðîºü â æîöŁàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˇðàâî Ł ªîæóäàðæòâî. ˜Łô-
ôåðåíöŁàöŁÿ ïðàâà.
˜æ. ˛æòŁí. ¨æòî÷íŁŒ ïðàâà. ˛ïðåäåºåíŁå ïðàâà. ˛òíîłåíŁå
Œ ïðîÆºåìå ïðàâ ÷åºîâåŒà. ÑîîòíîłåíŁå ïðàâà Ł ìîðàºŁ.
.ˆ Ñïåíæåð. ˛æíîâíîØ çàŒîí æŁçíŁ îÆøåæòâà. Ñìßæº æóøåæòâî-
âàíŁÿ îÆøåæòâà. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ýòàïß îÆøåæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ. ˜âà
òŁïà îðªàíŁçàöŁŁ îÆøåæòâà.
Ô. ˝Łöłå. ÑîäåðæàíŁå æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ. Öåºü
ŁæòîðŁŁ. ˜ŁôôåðåíöŁàöŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäß. ÒðŁ òŁïà ºþäåØ.
¨äåàº ªîæóäàðæòâà. ˛ïðåäåºåíŁå ªîæóäàðæòâà. ˜âà òŁïà ªîæóäàðæòâåí-
íîæòŁ. ˇðîÆºåìà íàðîäíîªî æóâåðåíŁòåòà. ÓæºîâŁå æóøåæòâîâàíŁÿ
ïðàâà. ¨æòîŒŁ ïðàâà. ˛òíîłåíŁå Œ æîöŁàºŁçìó Ł âîææòàíŁÿì.
˚. ÌàðŒæ. ÒåîðŁÿ îÆøåæòâåííî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ôîðìàöŁØ. ˆî-
æóäàðæòâî Ł ïðàâî ŒàŒ «íàäæòðîå÷íßå» ÿâºåíŁÿ. ÌàðŒæîâî ïîíŁ-
ìàíŁå ôàŒòîðîâ, îÆðàçóþøŁı ïðàâî. ÑîöŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà Ł åå
îòðàæåíŁå â ªîæóäàðæòâå.
Òåìà 15. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü ˙àïàäà â XX â. (3 ÷)
¸. ˇåòðàæŁöŒŁØ. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ ïðàâà. ˇîíÿòŁÿ «Łì-
ïåðàòŁâíîæòü» Ł «àòðŁÆóòŁâíîæòü». ÒŁïîºîªŁÿ ïîºîæŁòåºüíîªî
ïðàâà. —àæïðåäåºŁòåºüíàÿ Ł îðªàíŁçàöŁîííàÿ ôóíŒöŁŁ ïðàâà.
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.ˆ ˚åºüçåí. ˇðåäìåò Łçó÷åíŁÿ òåîðŁŁ ïðàâà. ÒðåÆîâàíŁÿ,
ïðåäœÿâºÿåìßå Œ òåîðŁŁ ïðàâà. ˙àäà÷Ł òåîðŁŁ ïðàâà. ˇðŁíöŁï
ŁæŒºþ÷åíŁÿ öåííîæòíßı æóæäåíŁØ. ˛ïðåäåºåíŁå ïîºŁòŁŒŁ.
¸. ˜þªŁ. ˚îíöåïöŁÿ æîºŁäàðŁçìà. ˛ïðåäåºåíŁå ïîíÿòŁÿ «æî-
ºŁäàðíîæòü». ˜âà ýºåìåíòà «íîâîªî æòðîÿ». Ñóøíîæòü îòíîłåíŁØ
ìåæäó ŒºàææàìŁ. ˇðîÆºåìà ïðàâ ŁíäŁâŁäîâ. ÑîöŁàºüíàÿ íîðìà.
Ì. ˛ðŁó. ÒåîðŁÿ ŁíæòŁòóöŁîíàºŁçìà. ˇðåäìåò ïóÆºŁ÷íîªî
ïðàâà. —àçºŁ÷åíŁå ïðàâîïîðÿäŒà Ł ïðàâîâîªî æòðîÿ. ¨æòîŒŁ æîöŁ-
àºüíßı àíòàªîíŁçìîâ.
Ì. ´åÆåð. ˚îíöåïöŁÿ Łäåàºüíßı òŁïîâ âºàæòŁ.
—àçäåº 2
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Òåìà 16. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü —îææŁŁ
â XIXIV ââ. (1 ÷)
«Ñºîâî î çàŒîíå Ł ÆºàªîäàòŁ» ìŁòðîïîºŁòà ¨ºàðŁîíà. Ñîîòíî-
łåíŁå ïîíÿòŁØ «çàŒîí» Ł «ŁæòŁíà». Öåºü çàŒîíà. Ìåæäóíàðîäíîå
çíà÷åíŁå —óææŒîªî ªîæóäàðæòâà.
´ºàäŁìŁð Ìîíîìàı. —åŒîìåíäàöŁŁ ïî îðªàíŁçàöŁŁ âåðıîâíîØ
âºàæòŁ. ´îïðîæß ðåôîðìß óªîºîâíîªî çàŒîíîäàòåºüæòâà. ˇðŁí-
öŁïß âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ. ´îïðîæ î âçàŁìîîòíîłåíŁÿı æâåòæŒîØ
Ł äóıîâíîØ âºàæòŁ.
«ÌîºåíŁå ˜àíŁŁºà ˙àòî÷íŁŒà». ˚îíöåïöŁÿ ªîæóäàðæòâåííîªî
åäŁíîâºàæòŁÿ.
Òåìà 17. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü —îææŁŁ
â XV  ïåðâîØ ïîºîâŁíå XVII â. (2 ÷)
˝Łº ÑîðæŒŁØ. —àææóæäåíŁÿ î ïðŁðîäå ÷åºîâåŒà. ÑîöŁàºüíßØ
Łäåàº ˝Łºà ÑîðæŒîªî. ˛òíîłåíŁÿ æâåòæŒîØ Ł äóıîâíîØ âºàæòŁ.
´îïðîæ î ïðàâå ªîæóäàðæòâà íà íàæŁºŁå.
ÌàŒæŁì ˆðåŒ. ÒðåÆîâàíŁÿ, ïðåäœÿâºÿåìßå Œ öàðþ. ´îïðîæ î ïðà-
âå ïðîòŁâîäåØæòâŁÿ âºàæòŁ. ˛ðªàíŁçàöŁÿ öàðæŒîØ âºàæòŁ. ˛ðªàíŁ-
çàöŁÿ æóäà. ˇðŁíöŁïß âíåłíåØ ïîºŁòŁŒŁ.
¨îæŁô ´îºîöŒŁØ. ´îïðîæ î ïðîŁæıîæäåíŁŁ âºàæòŁ. —àææóæäå-
íŁÿ î ïðàâå íà ïðîòŁâîäåØæòâŁå âºàæòŁ.
Ìîíàı ÔŁºîôåØ. ˇðîŁæıîæäåíŁå âºàæòŁ öàðÿ Ł åªî îÆÿçàííî-
æòŁ. ˇîääàííßå Ł öàðü. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå æóäüÆß —îææŁŁ. ˙íà÷åíŁå
íàóŒŁ â îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ.
Ô. ˚àðïîâ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ôîðì ªîæóäàðæòâà. —åªºàìåíòàöŁÿ
äåÿòåºüíîæòŁ ªîæóäàðæòâà. —åºŁªŁîçíßå Ł ïðàâîâßå íîðìß. ÒŁïî-
ºîªŁÿ çàŒîíîâ.
˙ŁíîâŁØ ˛òåíæŒŁØ. ˛Æðàç íàŁºó÷łåØ ôîðìß ïðàâºåíŁÿ. ˙Ł-
íîâŁØ ˛òåíæŒŁØ î æîöŁàºüíßı ïðîòŁâîðå÷Łÿı. ˜îŒàçàòåºüæòâî
íåîÆıîäŁìîæòŁ âºàæòŁ. Öåºü ªîæóäàðæòâà. ÒðŁ ŒàòåªîðŁŁ çàŒîíîâ.
ˇðîÆºåìß îðªàíŁçàöŁŁ æóäåÆíîØ æŁæòåìß.
¨. Ñ. ˇåðåæâåòîâ. ¨äåàº ªîæóäàðæòâà. Ìåòîäß ïðàâºåíŁÿ. ˛ðªà-
íŁçàöŁÿ ôŁíàíæîâ Ł àðìŁŁ ªîæóäàðæòâà. ˇðîåŒò æóäåÆíîØ ðåôîð-
ìß. ˇðàâäà Ł âåðà.
¨âàí ˆðîçíßØ. ˛ÆîæíîâàíŁå çàŒîííîæòŁ öàðæŒîØ âºàæòŁ.
˛ïðåäåºåíŁå æóøíîæòŁ öàðæŒîØ âºàæòŁ. ˜óıîâíàÿ Ł æâåòæŒàÿ
âºàæòü. ´îïðîæ îÆ îòâåòæòâåííîæòŁ öàðÿ ïåðåä ïîääàííßìŁ. Ìå-
òîäß ïðàâºåíŁÿ.
À. Ì. ˚óðÆæŒŁØ. ¨æòî÷íŁŒ ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ. Öåºü âºà-
æòŁ. ÑîîòíîłåíŁå ïîíÿòŁØ «ïðàâî» Ł «æïðàâåäºŁâîæòü». —åŒîìåí-
äàöŁŁ ïî îðªàíŁçàöŁŁ æóäåÆíîØ æŁæòåìß. —àææóæäåíŁÿ î íàŁºó÷-
łåØ ôîðìå ªîæóäàðæòâà.
¨. ÒŁìîôååâ. ˇðîŁæıîæäåíŁå öàðæŒîØ âºàæòŁ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ
âºàæòŁòåºåØ. ˝àŁºó÷łàÿ ôîðìà ªîæóäàðæòâà. ˇîíÿòŁÿ «æàìîäåð-
æàâŁå» Ł «æàìîâºàæòŁå». ´îïðîæ î æîïðîòŁâºåíŁŁ âºàæòŁ.
Òåìà 18. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü —îææŁŁ
âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XVIIXVIII ââ. (2 ÷)
ÑŁìåîí ˇîºîöŒŁØ. ˛òíîłåíŁå Œ æîöŁàºüíîìó íåðàâåíæòâó.
˛ÆÿçàííîæòŁ ºþäåØ. ÒåîðåòŁ÷åæŒîå îÆîæíîâàíŁå íåîÆıîäŁìîæòŁ
óæòàíîâºåíŁÿ ïðîæâåøåííîØ ìîíàðıŁŁ. —àçªðàíŁ÷åíŁå ïîíÿòŁØ
«öàðü» Ł «òŁðàí».
ÞðŁØ ˚ðŁæàíŁ÷. Ñóøíîæòü âåðıîâíîØ âºàæòŁ. Öåºü ªîæóäàð-
æòâà. Øåæòü ôîðì ïðàâºåíŁÿ. ¨äåàº ªîæóäàðæòâà ïî ˚ðŁæàíŁ÷ó.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ ìîíàðıó. ˛ÆÿçàííîæòŁ ìîíàðıà. ˆàðàíòŁŁ, æ ïîìîøüþ
Œîòîðßı âîçìîæíî ïðåäîòâðàøåíŁå òŁðàíŁŁ. ˚ðŁòŁŒà ðîææŁØæŒŁı
ïîðÿäŒîâ. ˜âà âŁäà ðàÆæòâà. ´îïðîæ î ïðàâå íà âîææòàíŁå. ˛ðªà-
íŁçàöŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ Ł âíåłíåØ òîðªîâºŁ. —åôîðìà ªîðîäæŒîªî
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æàìîóïðàâºåíŁÿ. ÑïîæîÆß ŁæŒîðåíåíŁÿ âçÿòîŒ. ˇðàâŁºà âåäåíŁÿ
âîØí.
À. ¸. ˛ðäŁí-˝àøîŒŁí. ˇðîåŒò îðªàíŁçàöŁŁ îðªàíîâ ìåæòíîªî
æàìîóïðàâºåíŁÿ. ˇðîåŒò ˝îâîòîðªîâîªî óæòàâà. ´çªºÿäß íà ðåîð-
ªàíŁçàöŁþ àðìŁŁ.
Ôåîôàí ˇðîŒîïîâŁ÷. ´çªºÿäß íà ïðîŁæıîæäåíŁå ªîæóäàðæòâà.
ÒŁïîºîªŁÿ ôîðì ïðàâºåíŁÿ. ˜âà âàðŁàíòà ìîíàðıŁŁ Ł Łı îöåíŒà.
˛ÆîæíîâàíŁå ïåòðîâæŒîØ ðåôîðìß —óææŒîØ ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ.
´. ˝. ÒàòŁøåâ. ˜îªîâîðß, âæºåäæòâŁå Œîòîðßı âîçíŁŒºî ªîæó-
äàðæòâî. —àææóæäåíŁÿ î ïðŁðîäå Œðåïîæòíîªî ïðàâà. ˛òíîłåíŁå
Œ ðàÆæòâó. ˛ÆÿçàííîæòŁ ïîìåøŁŒîâ. ˇðàâîâîå ïîºîæåíŁå äâîðÿí-
æòâà Ł Œóïå÷åæòâà. Ôîðìß ªîæóäàðæòâà. ˝àŁºó÷łàÿ Ł íàŁıóäłàÿ
ôîðìß ªîæóäàðæòâà. ˇðîåŒò ïàðºàìåíòæŒîØ ìîíàðıŁŁ. ˛ðªàíŁçà-
öŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ â æòðàíå.
¨. Ò. ˇîæîłŒîâ. ˇðîåŒòß îðªàíŁçàöŁŁ ýŒîíîìŁŒŁ. —àææóæäå-
íŁÿ î ïðàâîâîì ïîºîæåíŁŁ æîæºîâŁØ. ˇðîåŒòß îðªàíŁçàöŁŁ æó-
äåÆíîØ æŁæòåìß. ˇðîåŒòß ðåîðªàíŁçàöŁŁ àðìŁŁ.
Ì. Ì. ÙåðÆàòîâ. —àææóæäåíŁÿ î ïðŁðîäå àÆæîºþòíîØ ìîíàð-
ıŁŁ. ˇðîŁæıîæäåíŁå ªîæóäàðæòâà. ˇðîŁæıîæäåíŁå íåðàâåíæòâà
Ł æîÆæòâåííîæòŁ. ×åòßðå ôîðìß ïðàâºåíŁÿ. ˝àŁºó÷łàÿ ôîðìà
ïðàâºåíŁÿ. ˇðîåŒò Łäåàºüíîªî ªîæóäàðæòâà. ÙåðÆàòîâ î äîæòîŁí-
æòâàı ðåæïóÆºŁŒŁ. ˛òíîłåíŁå Œ Œðåïîæòíîìó ïðàâó. ˇðàâîâîØ æòà-
òóæ äâîðÿí Ł Œóïöîâ. ˇðîåŒòß îðªàíŁçàöŁŁ çåìºåäåºŁÿ.
Ñ. ¯. ˜åæíŁöŒŁØ. ÑòàäŁŁ ðàçâŁòŁÿ îÆøåæòâà, ïðåäłåæòâóþøŁå
ªîæóäàðæòâó. Öåºü ªîæóäàðæòâà. ¸ó÷łàÿ ôîðìà îðªàíŁçàöŁŁ âºàæ-
òŁ. ˇðîåŒò ðåôîðìß ªîæóäàðæòâåííßı ŁíæòŁòóòîâ Ł æóäà. ˚îíöåï-
öŁÿ «ïÿòŁ âºàæòåØ». ˚îíöåïöŁÿ âíåłíåØ Ł âîåííîØ ïîºŁòŁŒŁ.
ß. ˇ. ˚îçåºüæŒŁØ. ¨äåàº îÆøåæòâà. ´îïðîæ î æîïðîòŁâºåíŁŁ
âºàæòŁ. ×åòßðå âŁäà ïðàâà.
À. ˝. —àäŁøåâ. ˚ðŁòŁŒà àÆæîºþòíîØ ìîíàðıŁŁ Ł Œðåïîæòíîªî
ïðàâà. ÑâîåîÆðàçŁå ðàäŁøåâæŒîØ òðàŒòîâŒŁ òåîðŁŁ îÆøåæòâåííî-
ªî äîªîâîðà. ˛òíîłåíŁå Œ ŒîíöåïöŁŁ ðàçäåºåíŁÿ âºàæòåØ. ˝àŁºó÷-
łàÿ ôîðìà îðªàíŁçàöŁŁ îÆøåæòâà. —àäŁøåâ î æóäå Ł íàŒàçàíŁÿı.
Øåæòü åæòåæòâåííßı ïðàâ ÷åºîâåŒà.
Òåìà 19. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü —îææŁŁ
â ïåðâîØ ïîºîâŁíå XIX â. (2 ÷)
Ì. Ì. ÑïåðàíæŒŁØ. ÒðŁ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ýòàïà ðàçâŁòŁÿ —îææŁŁ.
ˇðîåŒò ðåôîðìß ªîæóäàðæòâà. ÑïåðàíæŒŁØ î ðàÆæòâå Ł æâîÆîäå.
´Łäß ðàÆæòâà Ł æâîÆîäß. ˛òíîłåíŁå Œ Œðåïîæòíîìó ïðàâó.
˝. Ì. ˚àðàìçŁí. ˚àðàìçŁí î ðàçºŁ÷íßı ôîðìàı ìîíàðıŁŁ.
ˇðŁíöŁï ðàçäåºåíŁÿ âºàæòåØ. ˚àðàìçŁí îÆ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı îæîÆåí-
íîæòÿı —îææŁŁ. ˚ðŁòŁŒà ªîæóäàðæòâåííîªî àïïàðàòà. Ñâÿçü ìåæäó
åæòåæòâåííßìŁ Ł ªðàæäàíæŒŁìŁ çàŒîíàìŁ. ˚àðàìçŁí î âîçìîæíîØ
ðîææŁØæŒîØ ŒîíæòŁòóöŁŁ. ˚àðàìçŁí î ïðàâîâîì æòàòóæå æîæºîâŁØ.
ˇ. ¨. ˇåæòåºü. «—óææŒàÿ ˇðàâäà». ÒðŁ âŁäà çàŒîíîâ. Ñîîòíî-
łåíŁå îÆøåæòâåííßı Ł ÷àæòíßı Łíòåðåæîâ. ˇðîåŒò ðåôîðìß ªî-
æóäàðæòâåííßı ŁíæòŁòóòîâ —îææŁŁ. ˇðîåŒò ðåłåíŁÿ çåìåºüíîªî
âîïðîæà. ˇðîåŒò ðåâîºþöŁîííîØ äŁŒòàòóðß. ˇðîåŒò ŁçìåíåíŁÿ
ïðàâîâîªî æòàòóæà æîæºîâŁØ.
˝. Ì. Ìóðàâüåâ. ˇðîåŒòß ŒîíæòŁòóöŁŁ. îˆæóäàðæòâåííßå Łí-
æòŁòóòß íîâîØ —îææŁŁ. ˛òíîłåíŁå Œ Œðåïîæòíîìó ïðàâó. ˚ðŁòŁŒà
ŒîíæòŁòóöŁîííîªî ïðîåŒòà ˇåæòåºÿ.
ˇ. ß. ×ààäàåâ. ×ààäàåâ îÆ îæîÆåííîæòÿı ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ. ¨æ-
òîðŁ÷åæŒŁå ŒîðíŁ —óææŒîªî ªîæóäàðæòâà. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ìŁææŁÿ
—îææŁŁ.
Òåìà 20. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü —îææŁŁ Ł ÑÑÑ—
âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XIX  ïåðâîØ ïîºîâŁíå XX â.
(2 ÷)
À. ¨. ˆåðöåí. ÒåîðŁÿ îÆøŁííîªî æîöŁàºŁçìà. åˆðöåí î ôîð-
ìàı ªîæóäàðæòâà. ¨æòîðŁ÷åæŒîå æâîåîÆðàçŁå —îææŁŁ. ˛òíîłåíŁå
ˆåðöåíà Œ äåìîŒðàòŁŁ.
˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒŁØ. ÀíàºŁç æîöŁàºüíßı ïðîòŁâîðå÷ŁØ —îæ-
æŁŁ. ˚ðŁòŁŒà ªîæóäàðæòâåííßı ŁíæòŁòóòîâ. ˇðîåŒòß æîöŁàºŁæòŁ-
÷åæŒîØ ðåâîºþöŁŁ.
Ì. À. `àŒóíŁí. ÒåîðŁÿ àíàðıŁæòæŒîØ ðåâîºþöŁŁ. ˚ðŁòŁŒà îÆøŁí-
íîªî Æßòà. ˚ðŁòŁŒà òåîðŁŁ äŁŒòàòóðß ïðîºåòàðŁàòà. ˛òíîłåíŁå
`àŒóíŁíà Œ çàŒîíàì Ł Œ çàŒîíîäàòåºüíîìó ðåªóºŁðîâàíŁþ îÆøå-
æòâåííßı îòíîłåíŁØ. ˙àäà÷Ł æîöŁàºüíîØ ðåâîºþöŁŁ. `àŒóíŁí-
æŒîå ïîíŁìàíŁå æâîÆîäß.
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ˇ. À. ˚ðîïîòŒŁí. ˇðåäïîæßºŒà âîçíŁŒíîâåíŁÿ ªîæóäàðæòâà.
˚ðîïîòŒŁíæŒîå ïîíŁìàíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ìŁææŁŁ ªîæóäàðæòâà. Ñî-
öŁàºüíßå æºîŁ, çàŁíòåðåæîâàííßå â æóøåæòâîâàíŁŁ ªîæóäàðæòâà.
ˇ. ¸. ¸àâðîâ. ˇºàí æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ ðåâîºþöŁŁ. ¸àâðîâ î «ªî-
æóäàðæòâå Æóäóøåªî».
`. ˝. ×Ł÷åðŁí. ˇîíÿòŁå «ªîæóäàðæòâî». ˙àäà÷Ł ªîæóäàðæòâà.
˛Æøåå Ł ÷àæòíîå Æºàªî. ¯æòåæòâåííîå Ł ïîºîæŁòåºüíîå ïðàâî.
ÒŁïß ºŁÆåðàºŁçìà.
Ñ. À. Ìóðîìöåâ. ˛ïßò ïðŁìåíåíŁÿ æîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî ïîäıîäà
Œ Łçó÷åíŁþ ïðàâà. ˇîíÿòŁå ïðàâà Ł ïðàâîâßı íîðì. ´Œºàä Ìó-
ðîìöåâà â òåîðŁþ æóäîïðîŁçâîäæòâà.
˝. Ì. ˚îðŒóíîâ. ˛ïðåäåºåíŁå îÆøåæòâà. ÔóíŒöŁŁ ïðàâà. ˙à-
äà÷Ł îÆøåØ òåîðŁŁ ïðàâà.
Ì. Ì. ˚îâàºåâæŒŁØ. ˛ïßò ïðŁìåíåíŁÿ Ì. Ì. î˚âàºåâæŒŁì æðàâ-
íŁòåºüíîªî ìåòîäà â ïðàâîâåäåíŁŁ. ¨çó÷åíŁå Ì. Ì. ˚îâàºåâæŒŁì
ŁæòîðŁŁ ªîæóäàðæòâåííßı ó÷ðåæäåíŁØ Ł ïîºŁòŁŒî-ïðàâîâßı ŁäåØ.
˝. ß. ˜àíŁºåâæŒŁØ. ÒåîðŁÿ Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı òŁïîâ.
˚. ˝. ¸åîíòüåâ. ´ßäåºåíŁå çàŒîíîìåðíîæòåØ ŁæòîðŁŁ ªîæó-
äàðæòâ. ˛ðªàíŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ ªîæóäàðæòâó Ł ïðàâó. ÑâîåîÆðàçŁå
Ł íåæîâåðłåíæòâî —îææŁØæŒîªî ªîæóäàðæòâà.
Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒŁØ. ˜îŒòðŁíà ïî÷âåííŁ÷åæòâà.
´. Ñ. Ñîºîâüåâ. ˚îíöåïöŁÿ ıðŁæòŁàíæŒîªî òåîŒðàòŁ÷åæŒîªî ªî-
æóäàðæòâà. ÒðŁ ýºåìåíòà æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðß ıðŁæòŁàíæŒîªî ªî-
æóäàðæòâà. îˆæóäàðæòâî Ł öåðŒîâü. ˙àäà÷Ł ªîæóäàðæòâà. ¯æòåæòâåí-
íîå Ł ïîºîæŁòåºüíîå ïðàâî. ˇðàâî æâîÆîäß.
Ñ. À. ˚îòºÿðåâæŒŁØ. ÒåîðŁÿ ïðàâîâîªî ªîæóäàðæòâà. ¨çó÷åíŁå
ïðîÆºåìß âºàæòâîâàíŁÿ Ł ïîä÷ŁíåíŁÿ.
.ˆ Ô. ØåðłåíåâŁ÷. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒîå ïîíÿòŁå ªîæóäàðæòâà Ł ªî-
æóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ.
`. À. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ. ¨çó÷åíŁå ïðàâà æ æîöŁîºîªŁ÷åæŒîØ òî÷ŒŁ
çðåíŁÿ. ˇðàâî, çàŒîí Ł ªîæóäàðæòâî ŒàŒ ŒîìïðîìŁææ.
ˇ. ¨. ˝îâªîðîäöåâ. —àææóæäåíŁÿ î ïðàâîâîì ªîæóäàðæòâå. ˚ðŁ-
òŁŒà æîâðåìåííßı ïðàâîâßı ïðåäæòàâºåíŁØ.
˝. ¨. `åðäÿåâ. ˛òíîłåíŁå Œ ŒîíöåïöŁŁ ıðŁæòŁàíæŒîªî ªîæó-
äàðæòâà. ˜âóæìßæºåííàÿ ïðŁðîäà ªîæóäàðæòâà. ˚ðŁòŁŒà æîöŁàºŁç-
ìà, àíàðıŁçìà Ł ŒîììóíŁçìà. ˚îíöåïöŁÿ ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîªî ªîæó-
äàðæòâà.
¨. À. ¨ºüŁí. —àææóæäåíŁÿ î æóøíîæòŁ ðåæïóÆºŁŒŁ Ł ìîíàð-
ıŁŁ. ˇîíÿòŁå Ł íàçíà÷åíŁå âºàæòŁ. ÀŒæŁîìß âºàæòŁ. ÓæºîâŁÿ îÆ-
ðåòåíŁÿ æïðàâåäºŁâîæòŁ. ˛òíîłåíŁå Œ ÷àæòíîØ æîÆæòâåííîæòŁ.
Ñ. ˝. `óºªàŒîâ. —àçâŁòŁå òåîðŁØ ´. Ñ. Ñîºîâüåâà î ªîæóäàð-
æòâå, ïðàâå, ðàâåíæòâå, æïðàâåäºŁâîæòŁ Ł æâîÆîäå. ´çàŁìîæâÿçü
ïðàâà, ðàâåíæòâà, æïðàâåäºŁâîæòŁ Ł æâîÆîäß. ˛ÆîæíîâàíŁå ðàâåí-
æòâà. ÑîîòíîłåíŁå åæòåæòâåííîªî Ł ïîºîæŁòåºüíîªî ïðàâà. Àíà-
ºŁç ìàðŒæŁæòæŒîªî ïîíŁìàíŁÿ ïðàâà.
ˇ. À. ÑîðîŒŁí. ˛ôîðìºåíŁå æîöŁîºîªŁŁ óªîºîâíîªî ïðàâà. ÒðŁ
ªðóïïß ïðàâŁº ïîâåäåíŁÿ. ´ßäåºåíŁå îæíîâíßı òåíäåíöŁØ â ðàç-
âŁòŁŁ íàŒàçàíŁØ Ł íàªðàä.
´. ¨. ¸åíŁí. ÒåîðŁÿ äŁŒòàòóðß ïðîºåòàðŁàòà. ˇðîºåòàðæŒîå
ªîæóäàðæòâî, åªî çàäà÷Ł, îðªàíŁçàöŁÿ Ł ïðŁíöŁïß äåÿòåºüíîæòŁ.
˚ðŁòŁŒà Æóðæóàçíîªî ªîæóäàðæòâà.
¨. ´. ÑòàºŁí. ÒåîðŁÿ «òðåı ïðŁâîäíßı ðåìíåØ». ˚îììóíŁæòŁ-
÷åæŒàÿ ïàðòŁÿ â æŁæòåìå ÑîâåòæŒîªî ªîæóäàðæòâà. ˜âå îæíîâíßå
ôóíŒöŁŁ ªîæóäàðæòâà.
¯. `. ˇàłóŒàíŁæ. ˛òíîłåíŁå Œ âîïðîæó î ôîðìŁðîâàíŁŁ ïðî-
ºåòàðæŒîªî ïðàâà. ˇðàâîâîØ íŁªŁºŁçì. ˚ðŁòŁŒà Æóðæóàçíîªî ïðà-
âà. Ìåíîâàÿ òåîðŁÿ ïðàâà.
ˇ. ¨. Ñòó÷Œà. ˛æíîâíßå íà÷àºà ìàðŒæŁæòæŒîªî ïðàâîïîíŁìà-




1. ˚îíôóöŁØ ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ìßæºŁòåºü.
2. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ òðàŒòàò «Àðòıàłàæòðà».
3. ˜Łàºîª ˇºàòîíà «˙àŒîíß».
4. ˜Łàºîª ˇºàòîíà « îˆæóäàðæòâî».
5. ÀðŁæòîòåºü ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ìßæºŁòåºü.
6. ˚îðàí ŒàŒ ïðàâîâîå óæòàíîâºåíŁå.
7. «ˆðàä ÆîæŁØ Ł ªðàä çåìíîØ» Æºàæåííîªî ÀâªóæòŁíà.
8. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ `îäåíà.
9. ˚íŁªà « îˆæóäàðü» ˝. ÌàŒŁàâåººŁ.
10. ˇîºŁòŁŒà Ł ïðàâî â òðóäàı ÑïŁíîçß.
11. ÒåîðŁÿ îÆøåæòâåííîªî äîªîâîðà —óææî.
12. ˚íŁªà ÌîíòåæŒüå «˛ äóıå çàŒîíîâ».
13. ÔŁºîæîôŁÿ ïðàâà ˆåªåºÿ.
14. ´çªºÿäß ¨. ˚àíòà íà ªîæóäàðæòâî Ł ïðàâî.
15. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß —îÆåæïüåðà Ł Łı ýâî-
ºþöŁÿ.
16. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß Ìàðàòà Ł Łı ýâîºþöŁÿ.
17. ÒåîðŁÿ ïðîªðåææà ôîðì ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ Ł ïðàâà
˜æ. ´ŁŒî.
18. «ÔåäåðàºŁæò» ŒàŒ ïàìÿòíŁŒ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ.
19. Òîìàæ îˆÆÆæ ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ìßæºŁòåºü.
20. «˜âà òðàŒòàòà î ªîæóäàðæòâåííîì ïðàâºåíŁŁ» ˜æ. ¸îŒŒà.
21. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ ïðàâà ¸. ˇåòðàæŁöŒîªî.
22. ÒåîðŁÿ ýâîºþöŁŁ ôîðì ªîæïîäæòâà Ì. ´åÆåðà.
23. ˇîºŁòŁŒà Ł ïðàâî â ôŁºîæîôæŒŁı ðàÆîòàı Ô. ˝Łöłå.
24. ˛. ˚îíò  îæíîâàòåºü ïîçŁòŁâŁæòæŒîØ ïðàâîâîØ Ł ïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ òåîðŁŁ.
25. —àçâŁòŁå ïîçŁòŁâŁæòæŒîØ ïðàâîâîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ
â òðóäàı .ˆ Ñïåíæåðà.
26. ÌàðŒæŁæòæŒîå ïîíŁìàíŁå ªîæóäàðæòâà Ł ïðàâà.
27. «´ðåìåííŁŒ» ¨âàíà ÒŁìîôååâà.
28. ˝. Ì. ˚àðàìçŁí î ïóòÿı ðàçâŁòŁÿ —îææŁØæŒîªî ªîæóäàðæòâà.
29. ˇðîåŒòß ðåôîðìß ªîæóäàðæòâåííîªî æòðîÿ ´. ˝. ÒàòŁøåâà.
30. Ì. Ì. ÑïåðàíæŒŁØ Ł åªî ïîïßòŒŁ ðåôîðìß àÆæîºþòíîØ
ìîíàðıŁŁ.
31. ˇ. ß. ×ààäàåâ îÆ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòÿı —îææŁØæŒîªî
ªîæóäàðæòâà.
32. ˝. ß. ˜àíŁºåâæŒŁØ Ł åªî òåîðŁÿ Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı
òŁïîâ.
33. `. ˝. ×Ł÷åðŁí Ł åªî ïðàâîâàÿ òåîðŁÿ.
34. ´. Ñ. Ñîºîâüåâ Ł åªî òåîðŁÿ ıðŁæòŁàíæŒîªî ªîæóäàðæòâà.
35. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß Ñ. ˝. `óºªàŒîâà.
36. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß ¨. À. ¨ºüŁíà.
37. ˝. À. `åðäÿåâ î ïóòÿı ðàçâŁòŁÿ —îææŁŁ.
38. ˜îŒòðŁíà ïðàâîâîªî íŁªŁºŁçìà ¯. `. ˇàłóŒàíŁæà.
39. ´. ¨. ¸åíŁí î ªîæóäàðæòâå Ł ïðàâå.
40. ¨. ´. ÑòàºŁí ŒàŒ òåîðåòŁŒ ªîæóäàðæòâà.
ˇ¯—¯×¯˝Ü
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÕ ˚˛˝Ò—˛¸Ü˝ÛÕ ´˛ˇ—˛Ñ˛´
¨ ˙À˜À˝¨É ˜¸ß ÑÀÌ˛ÑÒ˛ßÒ¯¸Ü˝˛É —À`˛ÒÛ
1. ˇåðå÷ŁæºŁòå ïÿòü äîÆðîäåòåºåØ, Œîòîðßå ˚îíôóöŁØ æ÷Ł-
òàº íåîÆıîäŁìßìŁ äºÿ ïðàâŁòåºÿ.
2. ˇåðå÷ŁæºŁòå òðŁ ôîðìß ïðàâºåíŁÿ, âßäåºÿåìßå ÌîíòåæŒüå.
3. ˇåðå÷ŁæºŁòå òðŁ âŁäà çàŒîíîâ ïî ˇ. ˇåæòåºþ.
4. ˇåðå÷ŁæºŁòå òðŁ ýºåìåíòà æòðóŒòóðß ıðŁæòŁàíæŒîªî æîöŁ-
àºüíîªî ªîæóäàðæòâà, âßäåºåííßå ´. Ñ. Ñîºîâüåâßì.
5. ˇåðå÷ŁæºŁòå òŁïß ºŁÆåðàºŁçìà, âßäåºåííßå `. ˝. ×Ł÷å-
ðŁíßì, Ł äàØòå Łı ıàðàŒòåðŁæòŁŒó.
6. ÓŒàæŁòå łåæòü ïðàâ ÷åºîâåŒà ïî À. ¨. —àäŁøåâó.
7. ˚àŒŁå ïÿòü âŁäîâ âºàæòŁ âßäåºŁº Ñ. ¯. ˜åæíŁöŒŁØ?
8. ÓŒàæŁòå ÷åòßðå ôîðìß ïðàâºåíŁÿ ïî Ì. Ì. ÙåðÆàòîâó.
9. ˚àŒŁå ÷åòßðå âŁäà ïðàâà âßäåºŁº ß. ˇ. ˚îçåºüæŒŁØ?
10. ˇåðå÷ŁæºŁòå Ł îıàðàŒòåðŁçóØòå òðŁ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı òŁïà ªîæ-
ïîäæòâà ïî Ì. ´åÆåðó.
11. ˚àŒŁå òðŁ ŒàòåªîðŁŁ çàŒîíîâ âßäåºŁº ˙ŁíîâŁØ ˛òåíæŒŁØ?
12. ˚àŒŁå łåæòü ôîðì ïðàâºåíŁÿ âßäåºŁº ÞðŁØ ˚ðŁæàíŁ÷?
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13. ˚àŒŁå òðŁ æòàäŁŁ ïðîıîäŁò â æâîåì ðàçâŁòŁŁ îÆøåæòâî, à òàŒ-
æå ªîæóäàðæòâî æî âæåìŁ åªî ŁíæòŁòóòàìŁ â ŒîíöåïöŁŁ ˛. ˚îíòà?
´ ÷åì Łı æóøíîæòü?
14. ˚àŒŁå «òðŁ âåŒà» âßäåºŁº â ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà ˜æ. ´ŁŒî?
15. ˝à ŒàŒŁå äâà Œºàææà ðàçäåºŁº ÷åºîâå÷åæòâî ÀâªóæòŁí `ºà-
æåííßØ?
16. ¨ç ŒàŒŁı æîæºîâŁØ äîºæíî æîæòîÿòü ïîçŁòŁâŁæòæŒîå îÆøå-
æòâî, æïðîåŒòŁðîâàííîå ˛. ˚îíòîì?
17. ˚àŒŁå òðŁ íà÷àºà ÷åºîâå÷åæŒîØ äółŁ âßäåºŁº ˇºàòîí?
18. ˇåðå÷ŁæºŁòå ôîðìß ªîæóäàðæòâà ïî ÀðŁæòîòåºþ. ˜àØòå Łı
ıàðàŒòåðŁæòŁŒó.
19. ˇåðå÷ŁæºŁòå ôîðìß ªîæóäàðæòâà ïî ˇîºŁÆŁþ.
20. ˚àŒŁå åæòåæòâåííßå çàŒîíß âßäåºÿº Ò. îˆÆÆæ?
21. ˇåðå÷ŁæºŁòå «òðŁ ïðŁâîäíßı ðåìíÿ» ¨. ´. ÑòàºŁíà.
22. ˜àØòå îïðåäåºåíŁå çàŒîíà ïî ÌîíòåæŒüå.
23. ˜àØòå ïîíÿòŁå âºàæòŁ ïî ¨. À. ¨ºüŁíó.
24. ˚àŒŁå Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå òŁïß âßäåºÿº ˝. ß. ˜àíŁ-
ºåâæŒŁØ?
25. ˜àØòå îïðåäåºåíŁå ïðàâà ïî Ñ. À. Ìóðîìöåâó.
26. ˚àŒŁå äâà òŁïà îðªàíŁçàöŁŁ îÆøåæòâà âßäåºÿº .ˆ Ñïåíæåð?
27. ˜àØòå ïîíÿòŁå ïðàâà ïî —. ôîí ¨åðŁíªó.
28. ÓŒàæŁòå ôóíŒöŁŁ ïðàâà ïî ˝. Ì. ˚îðŒóíîâó.
29. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ôóíŒöŁŁ ïðàâà ïî ¸. ˇåòðàæŁöŒîìó.
30. ˜àØòå ïîíÿòŁå äåìîŒðàòŁŁ ïî À. ÒîŒâŁºþ.
31. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå æóøíîæòü äŁŒòàòóðß ïðîºåòàðŁàòà ïî
´. ¨. ¸åíŁíó.
32. ˚àŒŁå òðŁ ýºåìåíòà ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ âßäåºÿº Ôîìà
ÀŒâŁíæŒŁØ? ´ ŒàŒŁı æºó÷àÿı ýòîò àâòîð æ÷Łòàº äîïóæòŁìßì æî-
ïðîòŁâºåíŁå âºàæòŁ?
33. ˜àØòå ïîíÿòŁå ïðàâà ïî —. Øòàììºåðó.
34. ˜àØòå îïðåäåºåíŁå ïîºŁòŁŒŁ ïî .ˆ ˚åºüçåíó.
35. ˜àØòå îïðåäåºåíŁå ïîíÿòŁÿ «æîºŁäàðíîæòü» ïî ¸. ˜þªŁ.
36. ´ ÷åì æóøíîæòü ªîæóäàðæòâà ïî .ˆ ´. Ô. ˆåªåºþ?
37. ˜àØòå îïðåäåºåíŁÿ ïîíÿòŁØ «ïðàâîïîðÿäîŒ» Ł «ïðàâîâîØ
æòðîØ» ïî Ì. ˛ðŁó.
38. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå æóøíîæòü ªîæóäàðæòâà ïî ˚. ÌàðŒæó.
39. ´ ÷åì æìßæº æóøåæòâîâàíŁÿ ïðàâŁòåºüæòâà ïî ¨. `åíòàìó?
40. ˚àŒ îïðåäåºÿº æóøíîæòü îÆøåæòâåííßı îòíîłåíŁØ åˆ-
ðàŒºŁò?
41. ˇî÷åìó ¨. ˚àíò æ÷Łòàº íåâîçìîæíßì æîçäàíŁå Łäåàºüíîªî
ªîæóäàðæòâà?
42. ˇåðå÷ŁæºŁòå ïðŁçíàŒŁ æóâåðåíŁòåòà, âßäåºåííßå ˘. `îäå-
íîì.
43. ˜àØòå îïðåäåºåíŁå ªîæóäàðæòâà ïî Ô. ˝Łöłå.
44. ×òî ïîæºóæŁºî ïðŁ÷ŁíîØ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ªîæóäàðæòâà
ïî ˇºàòîíó?
45. ×òî ïîæºóæŁºî ïðŁ÷ŁíîØ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ªîæóäàðæòâà
ïî ÀðŁæòîòåºþ?
46. ˜àØòå îïðåäåºåíŁå ªîæóäàðæòâà ïî ˜æ. ¸îŒŒó.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü
´˛ˇ—˛Ñ˛´ ˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó
1. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ ìßæºü ˜ðåâíåªî ¯ªŁïòà.
2. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß ¸àî-öçß.
3. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß Ìî-öçß.
4. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ äîŒòðŁíà ºåªŁçìà (ïî Øàí ßíó).
5. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ òåîðŁÿ ˚îíôóöŁÿ.
6. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ òðàŒòàò «Àðòıàłàæòðà».
7. ˙àŒîíß Ìàíó ŒàŒ ïðàâîâîØ ïàìÿòíŁŒ.
8. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âîççðåíŁÿ ˆåðàŒºŁòà.
9. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âîççðåíŁÿ ˜åìîŒðŁòà.
10. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß äðåâíåªðå÷åæŒŁı æîôŁ-
æòîâ.
11. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå óòîïŁŁ ˇºàòîíà.
12. ˇðàâîâàÿ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ ÀðŁæòîòåºÿ.
13. ˚îíöåïöŁÿ æìåíß ôîðì ªîæóäàðæòâà ˇîºŁÆŁÿ.
14. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß ÖŁöåðîíà.
15. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß ÀâðåºŁÿ ÀâªóæòŁíà.
16. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß Ôîìß ÀŒâŁíæŒîªî.
17. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß ÌàðæŁºŁÿ ˇàäóàíæŒîªî.
18. ˚îðàí ŒàŒ ïðàâîâîØ ïàìÿòíŁŒ.
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19. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß Àºü-ÔàðàÆŁ.
20. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß ¨Æí ÑŁíß.
21. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß ¨Æí —ółäà.
22. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß ¨Æí Õàºäóíà.
23. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß Àºü-ÀôªàíŁ.
24. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß Ìóıàììåäà ÀÆäî.
25. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ ˝. ÌàŒŁàâåººŁ.
26. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ òåîðŁÿ ˘. `îäåíà.
27. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß Ì. ¸þòåðà.
28. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàâîâßå âçªºÿäß ˘. ˚àºüâŁíà.
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